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ЗРЕАКТОРАМИ ТИПУ ВВЕР-440 
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Таблиця 1 – Результати визначення собівартості відпущеної електроенергії:
Елементи затрат
Амортизація
Заробітна плата
Паливо
Інші витрати
Разом
Сума річних затрат,   
           грн
Собівартість енергії
коп/кВт·год %
62370336
125063424
4128656566
43017975,82
4359108302
0,5
0,3
17,1
0,2
35,56
1,43
2,87
94,71
0,99
100
Таблиця 2 - Основні техніко-економічні показники ЕС
Показник
Потужність станції
Річний виробіток електроенергії
Коефіцієнт витрати електроенергії на ВП
Коефіцієнт обслуговування
Кошторисна вартість промислового будівництва
Одиниця 
вимірювання
Значення
МВт·год
МВт
%
МВт / чол.
млн. грн.
2200
13741077,15
3
0,65
735000000
Питомі капітальні вкладення
Собівартість відпущеної електроенергії
грн / кВт
коп. / кВт·год
883,75
35,56
Показники станції техніко-
економічні
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